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为未来虚拟社 区的研 究做 了铺垫
。
【关键词 虚拟社区 成员参与动机 商业模式


















































































收稿 日期 一 一



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































对社 区交易影响越积极 , 科
, ,











信息性 工具性 社会联 社会强 娱乐 社区参 社区 社区 社区
动机 动机 系动机 化动机 动机 与水平 认同 交易 广告
工具性动机 科 , 一
社会联系动机 一
社会强化动机 一 一
娱乐动机 一 刁 以
社区参与水平 一 一
社区认同 一
社区交易 《科 一 一 拓
社区广告 一 洲 一
社区会员费 一



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔 〕孟伟 基于 的 电子商务模式 电子商务
, ,
〔 〕中国互联网络信息中心 年中国网络购物调查研究报告匡 响 妇
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